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摘 要:近年来随着最高人民法院相继出台司法解释及座谈会纪要，连带责任这一概念被正式引入到了行政赔偿领域。本文针对在
行政赔偿案件中追究行政机关与侵权人连带责任时诉讼模式选择的困难提出自己的构想。
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行政赔偿立法体系中，“连带责任”首次正式表述
出现在最高人民法院出台的《关于审理行政许可案件
若干问题的规定》，此后最高人民法院又在出台的《关
于审理房屋登记案件若干问题的规定》及《关于审理
公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》中予以提
及。至此，“连带责任”已引入行政赔偿案件中。但
是，被侵权人与民事侵权主体和行政主体之间的法律
关系因属不同的民事法律关系和行政法律关系，对于
同一共同侵权行为所造成的被侵权人的求偿案件在司
法审查环节将面临诉讼模式选择的难题。针对这一困
扰司法实务的问题，笔者提出如下构想:
一、行政诉讼附带行政赔偿的模式选择:行政先行
行政主体与民事主体承担连带责任的前提是二者
恶意串通，基于共同的故意实施了损害第三人合法权
益的侵权行为。对该行为的否定性评价，因涉及到行
政主体的违法行为，依据行政诉讼法相关证据规定，举
证责任的承担主体是被告，即被诉的行政主体。①此程
序可由权利人可在提起行政诉讼的同时一并主张行政
赔偿，当然也可先行提起行政诉讼，而行政赔偿作为行
政违法行为所导致的法律后果，需建立在行政行为的
否定性评价之上，故对于行政行为是否违法的评判应
在单独的行政诉讼程序中予以先行解决。
然而，行政机关的内部员工与民事主体间的恶意
串通，往往采用欺骗上级的方式来通过内部审批流程，
该员工的行为是否能认定为该有权机关的行为?该问
题是利益受损民事主体在主张行政赔偿过程中往往遇
到的被告抗辩，而法院在对这种由被诉的行政主体承
担举证责任后抗辩理由的采纳与否缺乏明确的司法指
引。因此，行政赔偿制度需要进一步完善对行政行为
恶意串通的明文规定，从而减少对案件要素的自由
解读。
二、对损害后果连带范围的认定，应“先民后行”
由于行政赔偿的范围仅限于直接损失，与民事责
任的范围及被侵权人所受实际损害在外延上存在较大
差异，故行政主体与民事主体在直接损失范围内承担
连带责任需首先确定直接损失的具体金额。为避免
民、行诉讼分离导致对直接损失认定范围的不统一及
信息不对称、不同步所致被侵权人重复受偿的情形，虽
连带责任本身强调各侵权人之间的无顺序赔偿，但将
民、行诉讼审理次序进行先后区分，先行在民事诉讼中
对包括直接损失在内的被侵权人所受或所主张的全部
损失进行认定有利于由被侵权人对所受实际损害进行
举证，从民法的角度对总损失及直接损失、间接损失及
精神损害等各分项下的损失进行无遗漏地分别固定，
既便于对连带责任范围的统一明确，也有利于被侵权
人就直接损失以外的其他损失向民事侵权主体进行一
并主张。②
三、行政赔偿附带民事赔偿的应合并审理
最高人民法院的《关于执行〈行政诉讼法〉若干问
题解释》第六十一条的规定将行政附带民事诉讼的范
围仅限于行政裁决领域。但随着行民交叉案件的日益
增多，减少当事人的诉累，为提高审判效率，学界及实
务界有关扩大行政附带民事诉讼裁判范围的呼声日益
强烈。③而最高院的相关规定④，也表明了合并审理模
式在解决行政民事主体连带责任方面的优势。由同一
合议庭进行合并审理，不仅有效避免了前述程序上的
协调与衔接之累，而且对于案件信息的把握将更为全
面，所作裁判结果也将更为统一。笔者认为，这种审理
模式应该是行政赔偿案件连带责任处理的最佳模式。
行政赔偿中的连带责任虽尚未得到立法层面的正
式确认，但最高人民法院通过司法解释及座谈会纪要
的形式所作出的规定已经体现了司法实务界对该问题
的正视及积极回应。⑤虽然在追究连带赔偿责任的诉
讼模式上司法实践中尚未形成统一的做法，但随着案
件的不断涌入及司法智慧和实践的不断积累，完善和
构建一套切实可行的司法审理机制应该指日可待。
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